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海外におけるスポーツ環境の倫理的問題への取り組みに関する研究(1) 19 
2012年~ 地域・地方政府・芸術・スポーツ省




質的な権限は theAustralian Sport Commission (以下， ASC)が有して
いるからである。つまり，所轄省庁の変更はこの ASCを所轄する省庁が変
更しているということを意味する。








ることにある (Shilburyand Kelleti， 2011)。












Australian Sports Commission Act 1989にある。また 1989年には， 1981 
年から独自に運営怠れてきた theAustralian Institute of Sportsを合併吸
収している。 ASCはtheCommonwealth Authorities and Companies Act 
1997で定められた公的機関でもあり，オーストラリアにおけるスポーツ政
策の調整に法的な責任を持っている (Shilburyand Kelleti， 2011)。











表 2 2008年から 2012年にかけての ASC年間予算額I)
期間 ASC総予算 政府からの補助金 その他の収入 '情報源
2008-09 2億 6，448万AU$ 2億 4，254万AU$ 2，193万AU$ 1) 
(224億 8，000万円〕 (200億 6，160万円) (18億 6，410万円)
2009-10 2億 7，381万AU$ 2億 2，213万AU$ 5，167万AU$ 2) 
(232億 7，390万円) (188億 8，110万円) (43億 9，200万円)
2010-11 3億1，058万 AU$ 2億 4，803万AU$ 6，255万AU$ 3) 
(263億 9，930万円) (218億 8，260万円) (53億 1，680万円)
2011-12 3億 5，157万AU$ 2億 6，869万AU$ 8，288万AU$ 4) 
(298億 8泊0万円〉 (228億 3，870万円) (70億 4，480万円)
2012-13 3億 7，890万AU$ 2億 6，810万AU$ l億 1，070万AU$ 5) 
(322億 650h円) (227億 8，850万円) (94億 950万円)
1) Portfolio Budget Statements 2008-09， Health and Aging Portfolio， Australian Gov-
ernment. 
2) Portfolio Budget Statements 2009-10， Health and Aging Portfolio， Australian Gov-
ernment. 
3) Portfolio Budget Statements 2010-11， Health and Aging Portfolio， Australian Gov・
ernment 
4) Portfolio Budget Statements 2011-12， Prime Minister and Cabinet Portfolio， Austra-
lian Government. 
5) Portfolio Budgct Statements 2012-13， Regional Australia， Local Government， Arts 
and Sport Portfolio， Australian Government 

















































































(6) “Ethics in sport"に関する取り組みの財源
“Ethics in sport"については年 35-40万AU$ (2，975-3，400万円， 1 




(7) “Ethics in sport"部局の構成
“Ethics in sport"部局のスタッフは3人。その他，アンチドーピングと
違法薬物の担当が2人。“Playby the Rules"51のスタッフが2人，計7人。
“Play by the Rules"のスタッフを部外と考えれば，実際にはスタッフは減っ
ている。それはASCの予算と構造改革のせいである。
(8) “Ethics in sport"に関する取り組みに対するスポーツ界の影響と反応
概して大きな影響を及ぼしたと言われている。ほとんどのスポーツ組織や
多くの人々からサポートされている。多くのコミュニティレベルの人々が




























2008年からは rtheEssence of Australian SportJというキャンぺーン


























































3.“Play by the Rules"白プログラムの詳細
(1 ) “Play by the Rules"プログラムの内容








(2) “Play by the Rules"の費用










































の 13.3%と地域レベル競技者の 6.3%であった。性別で見ると女性では 12.9
%，男性では 6.3%であり，地域レベル競技者よりもトップレベル競技者の
ほうが，男性よりも女性のほうがスポーツ環境下においてセクシュアル・ハ
ラスメントを経験している (Leahy，Pretty and Tenenbaum， 2002)。

























































1) オーストラリアドルを日本円に換算する場合には 1AU$ =￥85とした。
2) Ethics in sport :本報告書では，スポーツ環境内における倫理問題に関する
ASCによる取り組みの総称を意味する。
3) ハラスメントフリースポーツ戦略 CHarassment-FreeSport Strategy) : ASC 
による "Ethicsin sport"に関する取り組みの具体的プログラム奇意味する。
URL http://www.ausport.gov.au/supporting/ c1 u bsl resource_li brary Iman 
aging_risks/harassmen t_free _ sport (最終アクセス 2014年6月30日〉
4) integrityの訳として「誠実さJr高潔さJr品行方正」などがあるが，箇所に
よって意味を取りやすいように訳を使い分けた。
5) Play by the Rules :指導者や保護者を対象とした，スポーツ環境における倫
理の問題について解説した映像プログラムである。オンラインで提供されており，
一方的な解説映像ではなく，出された質問に視聴者が回答するなど双方向的なプ
ログラムになっている。 URL http://www.ausport.gov.au/supporting/news 
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